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L GRAFICA D E L EBRO 
7 c/f^ don Manuel Lorenzo ¿tefido, delegado de Fomento 
^ * f{ del E.x nos ewvia la sigutente nota que .con mncho gus-
tenido lugar la sesión ordi-1 Segre y avanzan muy rápidamen-
d la íunta de Gotoierno de I te las obras en la .zona de Mone-
f Confederació del Ebro y en 
a ¿orno en todas las anteriores, 
t n sido tratadas y resueltas mu-
chas cuestiones de gran interés 
tjaralarvgión. ^ 
P Al comenzar la sesión elpresi-
dente dió cuenta de la presenta-
ción de su dimisión y el director 
de haber declinado el honor de su 
representación directa del minis-
tr0 de Fomento planteando la 
cuestión de confianza inmediata-
mente, por escrito y en términos 
precisos en cuya actitud han sido 
seguidos por otros delegados ofi-
ciales. 
El primer vicepresidente electi-
vo inició una propuesta de mani-
íestacíón unánime sobre e s t a 
cuestión, pero en vista de las ra-
zones expuestas por el director 
técnico y en evitación de que pu-
diera ser. mal interpretado e 1 
acuerdo de la Junta se limitó a de-
jar consignado su sentimiento. 
El director dió cuenta de los in-
formas técnico - administrativos 
gros, quedando sobre la mesa, por 
breves días, en espera de datos 
complementarios, el expedienta 
de concurso parà la adjudicación 
dé l a s obras del importantísimo 
tramo teicero del Canal de Mone-
aros. ¡ otras bellezas ofrece, 
Í£ aprobaron tres expedientes que a la mente soñadora 
Hermana nieve.. 
¡Qué cariñosa y amable!, 
¡que calladita desciende 
con sus alas ligerísimas 
la apreciada hermana nieve 
sobre la invicta Teruel 
que tanto le ama y le quiere! 
No le dotó la natura 
de bellísimos vergeles 
ni de jardines fecundos 
donde las rosas florecen, 
ni de hermosos naranjales 
llenos de vida y de bienes. 
Pero otròs dones ostenta 
de expropiación, una transferen-
cia de crédito para los trabajos en 
Riegos del Bajo Aragón, una pró-
rroga en las Acequias de Fuentes 
y Quinto y la recepción provisio-
nal de las Acequias de la Sarda y 
Gürrea de Gállego. 
El mismo señor director some-
tió a deliberación y fué aprobado, 
un proyecto de Disposiciones pa-
ra articular el Reglamento de ré-
gimen administrativo de la Con-
federación, proyecto formulado 
en atención a que habiendo pasa-
do la primera época de plantea-
miento y ejecución y estando pró-
xima la de apertura y explotación 
de obras importantísimas, se im-
pone un orden estricto en la fun-
emitidos en el mes anteFior, algu-' ción administradora que haorá de 
nos de tanto interés como los que alcanzar en lo sucesivo no sólo a 
se relacionan con las solicitudes 
de concesión de largos tramos del 
rio Ebro en su cabecera. 
Igualmente fué informada la 
Junta del estado de avance de las 
obras. Entre ellas merece espe-
los gastos y su justificación, co 
mo hasta ahora, sino a su articu-
lació i y la de los ingresos corres-
pondientes. 
La Junta acordó también opo-
nerse a pretendidas exacciones 
ciál mención la del embalse de j tributarias que encuentra injusti-
Alloz donde la construcción se si-
multanea con las laboriosas tra-
mitaciones oficiales que estos pro-
yectos exigen. En el momento ac-
tual existe un acopio de 60 millo-
nes de metros, cuya cifra podrá 
a canzar el máximo previsto de 84 
«ntesde la época de apertura del 
Pantano, con lo que queda asegu-
^oel caudal deestiaje de tal mo 
*>que éste ya no será jamás sen-
^ Por el Canal Imperial, 
^ajunta escuchó con la mayor 
ompiacencia estas noticias, así 
an/n! uqUe se ^ c i e ñ a n con el 
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^ en0pCÍÓ también las dificulta-
abajos011^^8 en los últimos 




^b*e ¿(iUotlmi,ndo ^mbién el 
^ Lorenza Sobre el 
fica d as dado el carácter de dele-
gación oficial de función pública 
que tienen sus actuaciones. 
El director dió cuenta de las di-
ficultades que encuentra para el 
re clutamiento de personal y para 
el sostenimiento del que ahora 
viene prestando los más eficaces 
servicios, dificultades qus con-
trastan con la abrumadora de-
manda de colocaciones que por 
todos los medios han venido ha-
ciendo muchos que carecen de la 
preparación adecuada, lo pruéba 
el haber quedado totalmente de-
siertos los concursos de personal 
técnico,- ingenieros y subalter-
nos,—recientemente abiertos, no 
obstan té la gran publicidad que 
han tenido. 
Igualmente propuso y fué acor-
dado que de las cantidades depo-
sitadas por los contratistas de las 
obras para satisfacer los gastos de 
inspección, que han quedado a 
disposición de la junta, pues el 
personal sólo ha cobrado ¡sus ha-
beres señalados eo nómina oficial 
y règlamentada, ingrese en la; eli-
ja general la parte correspondieti-
te a gastos de movimiento, satis-
fechos con anterioridad, c\imo 
impotables à otros >erv|cios gi-
en región pura sumergen 
dó el alma con hilos de oro 
randas de amor entreteje. 
Son los encantos y hechizos 
de la amable hermana nieve, 
que con sus dedos de nácar 
por todo Teruel extiende, 
como prendas de cariño 
y de su amor besos tenues. 
Por eso apenas del alba 
las luces se nos ofrecen, 
la hermana nieve anhelante 
de mostrar su amor ardiente, 
deja caer por Teruel 
su bordada y blanca veste. 
Asómase por las puertos 
I del risueño y claro oriente, 
el hermano sol que, fúlgido, 
por doquiera su luz vierte, 
y la nieve ante sus rayos 
llora... y engrosa las fuentes. 
Mas como el tierno cariño 
que la nieve a Teruel siente 
es profundo, es generoso, 
y sin tesar mostrar quiere, 
le visita con frecuencia 
dándole besos fulgentes. 
Por eso en muy pocos días 
la hemos visto tantas veces, 
esmaltando con su albura 
a Teruel que se estremece 
al sentir el beso casto 
que ella le •imprime en su frente 
¡Qué beldades atesoras!, 
¡qué hermosura nos ofreces!, 
¡qué sortilegios encierrasi, 
¡oh apreciada hermana nieve!, 
cuando caes en Teruel 
en ampos puros y leves. 
Sed bendecida, ¡oh hermana!, 
de todos, ahora y siempre. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Colegio San Antonio. 
multáneos para que puedan ser-
vir de base a la constitución de un 
fondo de Montepío, ya acordado 
' por la Asamblea, de tal modo que 
este Montepío pueda ser dotado 
sin consignación presupuestaria. 
El vocal secretario señor Ma-
rracó hizo en el correspondiente 
periodo un ruego relacionado con 
nombramiento de vocales en la 
Junta del Canal Imperial de Ara-
gón y el señor Escuer, presidente 
de las Juntas Social y de Obras 
del Gállego una pregunta sobre la 
construcción del tramo 3.° que 
fué satisfactoriamente contestada 
por el director. 
MI GRATITUD Y MI DESPEDIDA 
E n sentida y cariñosa carta, nuestro distinguido amigo don 
Eloy Crespo nos ruega la publicación de las siguientes lineas, a 
lo que gustosos accedemos, al mtsmo tiempo qüe aprovechamos la 
ocasión de reiterar a su autor la sincera expresión de nuestra 
amistad y simpatía, 
He representado a mi provin-
cia, en la Diputación, por medida 
gubernamental. 
He sido representante de sus 
municipios en la Asamblea Na-
cional, por votación casi unánime 
de sus Ayuntamientos. , 
No me envanecieron nunca es-
tos cargos. En ellos, me conside-
ré un concejal más, dispuesto a 
defender los intereses de los 
Ayuntamientos, y un turolense, 
amante como el que más, de mi 
provincia de Teruel. 
En cuanto a mi política, se redu-
jo a trabajar cuanto pude por Te-
ruel y su provincia, y si no no hi-
ce más, fué porque no estuvo en 
mi mano, que si hubiera podido, 
Dios sabía mis intenciones. 
De dichos cargos guardo gratí-
simos recuerdos; pero a quienes 
estoy profundamente reconocido 
es a Teruel, capital, y a sus sim-
páticos moradores, que en todo 
momento me llenaron de atencio-
nes, inmerecidas, sí, y que por 
ello me obligaban más a agrade-
cerlas. 
Esas atenciones no vinieron 
tan sólo de aquellos señores con 
quienes, por razón del cargo, o 
del plan formado, estaba yo más 
cerca; vinieron de otros señores, 
que representaban idealidades dis 
tintas. A todos, mis expresivas I 
gracias y mi despedida más cor-
dial. 
Ayuntamientos de mi provin-
cia: muy agradecido a vuestra re-
presentación, ya quee.lla me hon-
ró muchísimo, y estad seguros de 
que la ostenté bien, pues en todo 
momento no me despojé de mi 
carácter pueblerino, ni de mí 
afecto a todo lo que a pueblo olie-
ra. 
Simpáticos moradores de Te-
ruel: contad siempre con mi con-
sideración y afecto. Vosotros su-
pisteis acrecentar con vuestos ac-
tos mi amor a Teruel y a su pro-
vincia, y en estos tiempos de 
egoísmo significa ese hecho un 
algo espiritual que hay que rese-
Y a vosotros, mis amigos, ges-
tores de la Prensa, que en todo 
momento estuvisteis a mi lado 
con cariño y afecto, largamente 
correspondido, ¿qué os diré? 
Que siempre sigáis defendiendo 
y propulsando los intereses pro-
vinciales, que con ello haréis Pa-
tria, y que vuestras plumas estén 
siempre a disposición de esta 
nuestra provincia, que si ceni-
cienta, es noble, es franca, espiri-
tual y emotiva. 
ELOY CRESPO CASQUE. 
Calanda, 17 de febrero 1930. 
Una carta 
del señor Sánchez 
Guerra 
Murcia, 18. —«El Liberab de 
esta capital publica una carta del 
señor Sánchez Guerra, dirigida a 
un amigo. 
Entre otras cosas dii'.e lo si 
guíente: 
«Al darme de baja del Círculo 
Conservador y dimitir su presi 
dencia, quiero quedar, en plena 
libertad de pensamiento y de ac-
ción para cumplir en' todo caso 
con mi deber, tal como yo entien-
d® y reconozco. 
No pretendo sustituir con otra 
articulación el organismo conser-
vador que viene existiendo haçe 
tanto tiempo. 
La propaganda pienso efectuar-
la, y en el primer discurso que 
pronuncie fijaré mi actitud. 
Está seguro de que ella respon-
derá a las idéas que han servido 
de inspiración, a mis palabras y 
actos jurante la Dictadura. 
Estimaré mucho el concurso 
que entonces crea poder prestar-
me, después que esa actitud sea 
dé todos conocida.» 
RUMORE3 SIN FUNDAMENTO 
No se ha batido el 
general Primo de 
Rivera 
París, 18.-Como se sabe, habían 
rumores de un duelo con el mar-
qués de Estella. 
Hasta se ha dicho que el gene-
ral había resultado gravemente 
herido. 
Carecen en absoluto de funda-
mento tales rumores. 
Ya la semana pasada el general 
Primo de Rivera había desmenti-
do una información procedente 
de Madrid, y según la cual el ob-
jeto de su viaje a París había sido 
un lance de honor planteado con 
el señor Alba. 
El expresidente del Consejo es-
pañol ha almorzado a las doce en 
el hotel donde se hospeda, acom-
pañado de sus hijas. 
Por la tarde ha paseado con un 
amigo suyo y ha comido en un 
restaurante en la Avenida de la 
Opera. 
Finalmente ha pasado la velada 
en un teatro. J j | ¡ flÇ||Í 
Mañana por la noche el mar-
qués de Estella ofrece una soirée, 
a la que asistirá, entre otras per-
sonalidades, el mariscal Petain. 
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L A P R E N S A J U D I A 
E N E L M U N D O E N T E R O 
M A Ñ A N A 
La dispersión de los judíos pro 
dujo hace muchos años el llama 
do «Sionismo». Antes de la gue-
rra mundial ese problema tuvo 
importancia; se acrecentó du-
rante la lucha: ha adquirido ma-
5'or vitalidad todavía al terminar 
la guerra, -sobre todo cuando 
Inglaterra, al tomar el titulado 
cïEaadato», que prácticamente 
viene a ser el Protectorado en la 
Palestina, penSó en reconstituir el 
«hogar judío». La innumerable 
cant aad de conflictos que ha pro-
ducido la política sionista en la 
Tierra Santa llegó al máximo gra-
do al verificarse hace poco tiempo 
el levantamiento de los árabes, 
que constituyen más del 80 por 
1G0 de la población palestina y 
ve* .a profundo disgusto los pn-
v ; JS excepcionales^ que con-
s iae i .n excesivamente injustos,: 
otorgados en creciente aumento a1 
los judíos, los cuales no represen -, 
tan si acaso el 12 por 100 de la 
población total de la Tierra vSan-
ía. Jrt 
Uno de los apoyos más impor-1 
tantes que tiene los hebreos en 
todo el orbe es el de su Prensa. 
Esta puede dividirse en dos gran-! 
des grupos: la declaradamente ju -
día y segundo, la que • es también ' 
propiedad suya, aunqtie no apare-
ce tan manifiestamente con el tí* 
tulo judío. Finalmente, hay otro 
grupo, que no carece de ímppr- j 
lancia: la Prensa que simpatiza, 
por unas u otras razones, con el 
«sionismo.» i 
Hace pocos años se publicó un 
trabajo, indudablemente confec-
cionado por los elementos direc-
tores israelitas, dedicado a poner 
de relieve su Prensa en todo el 
mundo. En el estudio se define a 
la Prensa judía comprendiendo no 
iabá unas'450 publicaciones dia-
rias, semanales, mensuales, anua-
les y con otros periódicos de apa-
rición regular. Hoy seguramente 
se ha acrecentado mucho la Pren-
sa israelita. Numéricamente pre-
pondera la Prensa judía que a p a -
rece en Poloniá, en cuyo país hay 
tres millones y medio de hebreos; 
en los Estados Unidos del Norte 
mercio universal. Ultimamente 
se ha dicho que gran parte de la 
producción de cinematografía, so-
bre todo en los Estados Unidos, es 
propiedad de los judíos. 
Hay prensa israeliia de gran re 
líeve en el Africa del Sur, Joan-
nesbufgo, por ser riquísimo en 
diamantes ese territorio africano 
tte-·F-ra ns·vaaiv^~"^~">™'~-'·~^ • -
: Además de diversos diarios ju-
díos hay en Alemania otros mu-
chos periódicos y revistas israeli-
tas, que aparecen en Berlín, B 
M A N U E L B E N E i T E Z 
- CAMISERÍA FINA — 
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muchos de los gobernantes rusos cesitan, aunque espíritus s 
¡que se peeorUpan del probi 




Constantinopla tiene periódicos 
de los sefarditas. La Prensa tur-
ca israelite es muy antigua. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
E n Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
para encargos, cobros y p á g o s , Hótel España , habifación n.0 3 
qu comprenden su e x t r ^ a y 
ría i mportancia y urgente urr 
trata, de vencer las difiJI ^ 
que se presentan. El SoK 
Pontífice Pío X 1 es g í 
más siasta en esa futura, y aeason 
iana organización ea todo el T 
católico. Los creyentes español 
hispano-americanos y fijlAi * 
deben dedicar todavía más ater 
ensa. ción a esta cuestión ê la pr que cada día es una de las quetie. 
de América, donde residen tres 
millones de israelitas; en los paí-
ses balkánicos (Rumania, Tur-
quía, etc.;) en Rusia; en vatios de 
los Estados fronterizos con Rusia, 
o sea, además de Polonia ya men-
cionada, en Letonia, Lituanía, 
socamente la que se edita en len- etc> En Alemania hay más de 
gua hebrea, en ddich^ y en judeo- medio millón de hebreos; en Che-
español, sino también los periódi-
cos que salen a la luz eñ lenguajes 
no judíos, pero que igualmente 
están consagrados a los proble-
mas e intereses de la vida israe-
lita. 
El cálculo mínimo que se hacía 
entonces de la Prensa judía arro-
coeslovaquia, cantidad poco me-
nor. En el resto del mundo exis-
ten núcleos mayores o menores, 
pero todos ellos siempre e im-
portancia. Finalmente, huelga 
mencionar detalladamente el pa-
pel preponderante de los judíos 
en la Banca, industriaty en el'co-
lái es usted 
A U T O M O V I L I S T 
le interesa saber que la 
Liia. I IÉOIO 10. 
puede proporcionarle todo lo qué necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
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S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
lallor flnepa^^ 
•talo M i . l i l i l í P S 
V A L E N C I A 
lau, Colonia, Franfort del Mein, 
Hamburgo, Leipzig, Munich, Nu-
remberg, Stuttgart y otras más 
ciudades. La prensa israelita ale-
mana es una de las más potentes 
del orbe. 
En la Argentina, en Buenos A i -
res, aparecen un diario de matiz 
socialista y diversas revistas y pe-
riódicos que son de las colonias 
judías, las cuales se distinguen 
mucho en el comercio. 
En Australia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria y Canadá hay Prensa. 
La de Checoeslovaquia es de ex-
traordinaria importancia. En Chi-
na hay algún órgano. 
En Danzig, Dinamarca y Egip-
to también existe. 
La Prensa judía de los Estados 
Unidos de Norteamérica es copio-
sa, muy rica e influyente, sobre 
todo en la Banca, en el comercio 
y en la industria. Es de las princi-
pales del mundo. 
La Prensa francesa judía es co-
nocidísima por su capital, influen-
cia, etc. 
También hay Prensa israelita 
en Grecia, Holanda y en la India 
Inglesa. 
En Inglaterra, sobre todo en 
Londres, existen órganos muy ri-
cos e influyentes. Se señala mu-
chísimo esta Prensa inglesa. 
Italia, Letonia y Lituania tam-
bién tienen órganos. 
La Prensa israelita dé Polonia 
es abundante y muy potente. 
En Rumania hay órganos en 
Bucarest, en Besarabia y en Bu-
co vina. 
Rusia, incluso Sibèria, tiene 
mucha Prensa israelita, porque 
los Soviets la favorecen, ya que 
ór-En Yugoeslavia hay varios 
ganos. 
Finalmente, y prescindiendo de 
algunos países con escasa Prensa, 
en je rusa lény otras poblaciones 
de Palestina hay diarios, periódi-
cos y revistas judías. 
La Prensa israelita es muy infe-
rior en el número a la Prensa ca-
tólica de) orbe, pero aquélla cuen-
ta con fuertes capitales y una or-
ganización muy notable. Los ca-
tólicos no han llegado a conseguir 
la organización mundial que 
nen mayor relieve y qile ^ 
puede ser un éxito universal ^ 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Comerciales 
Comunican de Castellón que ^ 
algunos pueblos de la Ribera se 
reciben noticias de que hay esca. 
sez de vagones para el transporte 
de naranja, lo que causa enormes 
perjuicios a los productores y ex-
portadores. 
En Carcagente, por ejemplo,se 
necesitaban estos días 55 vagones 
y no sfe ha podido disponer de 
ninguno. 
V i 
Caoaises y loMs 
Plantones de 2 a 2'50 metros, O'SOuno 
» de '50 a 3 » > 
» de 3 en adelante, (M) i 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
C A R L O S G U A D A R R A M A 
Cuesta de la Cera.-Teruel 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
ne- VISADO POR LA CfcNSüRA 
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d e los nuevos 
lyyfttüMier .uo e l anunciado 
decreto, que, por su impor-
iaticút' debemos registrar aguí. 
Dice asila parte dispositiva: 
^•lículo í.0 El día 25 del co-
ri.ience mes de febrero cesarán en 
suS funciones, finalizando su co-
juetido, todos los alcaldes, tenien-
íeS de alcaldes y concefales de los 
^untamientos de la nación, los 
cuales serán reemplazados por los 
que resulten designados con suje-
ción a las disposiciones de este 
Keal decreto. 
Art. 2.° Los municipios que 
cuenten con menos de mil habi-
tantes quedarán constituidos con 
ocho concejales; los que pasen de 
aquella cifra tendrán el número 
¿e éstos que corresponda, con 
arreglo a los artículos 45 y 46 del 
Estatuto municipal, aunque sin 
designarse por ahora suplentes. 
Ar. 3.° La mitad de los cargos 
decodcejal, o la mitad más uno, 
si la división no fuera exacta, se 
atribuirá a los mayores contribu-
yentes en la forma que más ade-
lante se establece. 
Art. 4.° Los demás puestos de 
concejales Se atribuirán a ios indi-
viduos que mayores votaciones 
hubiesen logrado en los distritos 
<3e cada Ayuntamiento de entre 
' dientes al distrito, segúa las listas 
electorales vigentes a la sazón. 
D) Cuando coincidan en el 
mismo número de votos varios 
ex concejales, se catalogarán al-
fabéticamente por sus primeros 
apellidos. 
Segunda. La designación au-
tomática se hará nombrando con-
cejal con relación a cada distrito 
municipal a quien figure con más 
votación en la lista, siguiendo en 
orden descendente hasta cubrir el 
cupo asignado al distrito respec-
tivo. 
Tercera. Si el número de pues-
tos atribuibles por este concepto 
no permitiera que todos los dis-
tritos no tengan representación, 
quedarán sin ella los que ocupen 
los últimos lugares en el orden 
oficial del Censo. 
Cuarta. Sí, por ei contrario, 
una vez adjudicado un puesto a 
cada distrito municipal, sobraran 
aún cargos que proveer, se co-
menzará de nuevo la votación, 
hasta completar el cupo, yendo 
siempre en el mismo orden antes 
expresado. 
Quinta. Cuando en un distrito 
municipal correspondan todos los 
puestos a ex concejales por el ar-
ticulo 29 y haya otros que en el 
período fijado hubieran logrado 
por co-
el acta mediante elección, se re-
uienes hubieran tomado asiento servará a estos últimos la mitad, 
en el Concejo desde las elecció -, o mitad menos uno, si la división 
nesdel año 1917. ' no fuera exacta» de las plazas^iae 
Art. ó.0 Todos los concejales i por este concepto se hayan de cu-
deberán ser mayores de veinticin-i W r . 
co años de edad y vecinos resi-j Ar t . 8.° A l realizar 'as desig-
dentes del respectivo municipio.. í naciones reglamentarias en el ar-
Art. 6.° Para la designación I tículo anterior se eliminarán los 
de los nuevos concejales a que se ¡ nombres de quienes automática-
refiere el artículo" 31°, se utiliza-1 mente sean concejales como ma-
yores contribuyentes del término. 
Art . 9.° Primero. El día 25 del 
corriente mes de febrero, a las 
i te certificada 
mitirá al Gobierno civil 
neo y sin demora. 
Tercero. También responderán 
los sec|-etarios de que se proceda 
por escrupuloso y riguroso orden 
en las designaciones automáticas, 
y lo certificarán así al extenderse 
la correspondiente acta, que sus-
cribirán el gobernador o el alcal-
de. 
Cuarto. Terminado el acto de 
la proclamaci<ón, que se hará pú-
blico, el secretario del Ayunta-
miento comunicará por escrito su 
nombramiento a cada uno de los 
mayores contribuyentes procla-
mados, así como a los ex conce-
jales ;4tife por votación más alta 
hayan de integrar el Concejo, y 
convocarán ál propio tiempo a 
i todo^ los automáticamente desig-
i nados para que concurran al día 
i siguiente a la sesión de constitu-
I ción, que se verificará a las doce 
i horas en las Casas Consistoriales. 
; Las notificaciones de la desig-
nación 37 convocatoria se harán 
constar en debida forma. 
Ar t . 10. Primero. El día 26 
del corriente mes de febrero, a la 
hora expresada, se reunirán en 
las Casas Consistoriales de cada 
Ayuntamiento los nuevos conce-
jales designados. Presidirá la se-
sión el gobernador civil en las ca-
pitales de provincia, y el alcalde, 
actual o quien lo substituya en los miento. 
demás municipios. Después dej Art . 11. Primero. A l día si-
darse lectura al acta de procla- f í e n t e procederán los Ayunta-
mación, levantada el día anterior,' mientes, con la misma excepción 
el presidente posesionará a los! establecida en el párrafo último 
nuevosconcejales,declarará cons-1 del artículo precedente, a elegir 
tituído-el Ayuntamiento y cederá! ^s tenientes de alcalde, conceja-
les j u r a d os representantes en 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Amuirios e luna a 165 pesetas. 
. Comedor con aparador, mesa ¿nnomática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
i 
Juan Sanz .—San Francisco 2. — E R U E L 
la presidencia al concejal de más 
edad entre los presentes. 
Segundo. Acto seguido, los 
Ayuntamientos elegirán alcalde, 
excepto en las capitales de pro-
vincia, cabezas de partido judi-
cial y pueblos mayores de 5.000 
habitantes, en que el nombra-
miento corresponderá al Gobier-
no, pudiendo éste designar a cual-
quier vecino residente,*aunque no 
forme parte de la Corporación 
municipal respectiva. 
Excepcionalmente y cuando las 
circunstancias lo aconsejen, esta-
rá facultado el Gobierno para ha-
cer análoga designación con res-
pecto a cualquier otro Ayunta-
di z de la mañana, los goberna 
rán las últimas listas de. mayores 
contribuyentes formadas por cada 
Ayantamiento con destino a las 
elecciones de senadores, y, d e 
ellas, previa exclusión de los que íJores civiles en las capitales de 
no reúnan las condiciones prevé- provincia y los actuales alcaldes 
nídas en el artículo anterior, y por en los demás A37untamientos1 pro 
riguroso orden de mayor a menor cederán, junto con el secretario 
se extraerán los nombres de los de la Coi poración, a proclamar 
miyores contribuyentes en núme-
ro igual al de la mitad de los con-
cejales que hayan de integrar la 
Corporación. 
Art. 7.° Para la provisión'; de 
Además puestos de concejal es a 
que alude el artículo 4.°, formará 
el secretario del Ayuntamiento, 
en término máximo de ocho dia.^, 
y coa la cooperacióii , en su caso,,: 
^ la junta jVlunicipal del Censo) 
Pectoral, una lista de cuantos hu-
yeran desempeñado el cargo du- j ' 
rante el lapso prevenido en dicha i 
^Posición, ordenándolos d e \ 
Cuerdo con las siguientes reglas: 
limera, A) Se relacionarán i 
los distritos municipales por el 
0r(ien oficial con que figuran en 
1922 0 electoral formado 
Sí 
los nuevos concejales que hayan 
de formar ésta. • 
Segundo. Los secretarios de 
los Ayuntamientos cuidarán, bajo 
su responsobilidad personal y di-
recta, de que las listas de mayo-
res contribuyentes sean las legíti-
mas y de que estén fiel y legal-
mente redactadas las de ex con-
cejales por mayor votación, cer-
tificándolo así al pie de las res-
pectivas relaciones. 
Una copia de éstas, debidamen-
T A L L E R 
• 
- D E 
C a l d e r e r í a 
... y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E 
tato \m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
• 
mancomunidades y demás cargos 
que con arreglo a la ley hayan de 
proveerse. En los Ayuntamientos l 
con un solo distrito se elegirán 
idos tenientes de alcalde. 
Segundo. El Gobierno desig-
nará los tenientes de alcaldes en 
las capitales de provincia, cabe-
zas de partido judicial y pueblos 
mayores de 5.000 habitantes, pe-
ro el nombramiento habrá de re-
caer en personas que formen par-
te del Ayuntamiento. 
Tercero. En las poblaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, 
el Ayuntamiento se limitará en su 
sesión del día 27 a la elección de 
los concejales jurados.y demás 
cargos que, con exclusión de ;los 
tenientes de alcalde, enumera el 
presente artículo en su apartado 
primero. 
Art . 12. Los cargos conferidos 
con sujeción al presente decreto 
serán obligatorios, salvo casos de 
absoluta y justificada imposibili-
dad, que ":rán alegados por la 
persona resada y resueltos 
sumaríame :e por el gobernador 
civil, previ •> informe del Ayunta-
miento respectivo. 
Ar t . 13. Sin perjuicio de que-
dar desde luego constituidos los 
Ayuntamientos, podrán estable-
cerse reclamaciones por quienes 
se consideran agraviados a virtud 
de infracción de lo prevenido en 
este decreto. Los recursos se pre-
sentarán debidamente documen-
tados en su caso, al propio Ayun-
tamiento, en término de diez días 
naturales desde la fecha de la in-
fracción alegada, y se elevarán, 
to i informe de la Comisión mu-
nicipal, al Gobierno civil para su 
resolución por éste en otros vein-
te días. 
Ar t . 14. Los Ayuntamientos 
asi constituidos regirán y admi-
nistrarán los intereses del respec-
tivo Municipio, con arreglo a los 
preceptos del Estatuto municipal, 
cuya vigencia subsiste en todo lo 
no incompatible con el presente 
decreto o con las disposiciones 
que para su cumplimiento dicte el 
Ministerio de la Gobernación. 
DISPOSICIÓN FINAL 
El Gobierno dará en su día 
euenta a las Cortes del c-ontenido 
de este decreto. 
Registro civil 
en 
D ̂ ntro de cada distrito mu-'ypof **m decreciente 
res de se consignarán-los1 Darr ,CUantos hubieren for-
PlPeriodn d Ayuntamk;nt0 ^ 
âcta exPresado 




leS ̂ ocia0*^ de existir conceÍa-
29 ley Electoral de -se consid erará que obtuvie-
PÍI ir 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Ramón Ríos 
Martín, hiio de Macario y de Iso-
lino. 
.Matrimonios. —Ninguno. 
D funciones.—Margarita Zabal 
Polo, de 68 años de edad, viuda, 
a consecuencia de enteritis cróni-
ca.-San Julián, 73. 
María del Pilar Pérez Gil , de 
76 años, soltera, a consecuencia 
de septicemia.—Convento de Car-
melitas Descalzas. 
ANUNCIO 
I nformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.-Casa fun-





No obstante las distintas Circu-
lares publicadas por esta Junta 
provincial de Abastos de mi Pre-
sidencia en los Boletines oficiales 
28, 39, 135 y 92 de-los días 8 y 
21 de febrero y 15 de julio respec-
tivamente del año 1927, así como 
publicada igualmente en el refe-
rido periódico oficial del día 15 de 
abril del mismo año, relacionadas 
todas ellas con los servicios esta-
dísticos de sacrificio de reses, 
existencias de Cíigos y precios 
medios. Y en las circulares 1.898 
y 2.808 que se insertaron en el re-
petido periódico oficial corres-
pondiente a los días 26 de abril y 
12 de julio referente ambas al¡ser-
vicio estadístico trimestral de pes-
cado fresco, los señores alcaldes 
de los pueblos que se relacionan 
a continuación, han dejado in-
cumplidos los servicios referidos, 
correspondientes a los meses que 
también se expresan: 
Servicio de sacrificio de reses, 
Moscardón en octubre, Azaila en 
noviembre, Salcedillo y Abejuela 
en diciembre y Abejuela en ene-
ro. 
Servicio de existencias de t r i -
^o, en el mes de octubre, Pera-
cense, Terriente, Cutanda, Cañ-
tavieja, Puebla de Híjar, Abejue-
la. El Castellar, Valbona y Val-
derrobres; en el mes de noviem-
bre, Ojos Negros, Torralba de los 
Sisones y Abejuela; en el mes de 
diciembre, Abejuela y Beceite y 
en el mes de enero de* corriente 
año Torralba de los Sisones y 
Abejuela. 
Servicio de precios medios, en 
el mes de noviembre, Onhuela del 
Tremedal y en el mes de enero, 
Aguatón y La Rambla de Martín. 
Servicio de movimiento comer-
cial de pescado fresco, corres-
pondiente al cuarto trimestre del 
año último: Aguatón, Frías de 
Àlbairacïn, Monterde de Alba-
rracín, Moscardón, Ojos Negros, 
Tormón, Belmonte de Mezquín, 
La Codoñera, Val junquera, Bea, 
Blancas, Caminreal 
advertir a los señores alcaldes y 
secretarios de los Ayuntamientos 
arriba citad- s, que de reincidir 
en esta omisión se les aplicará la 
multa de 25 pesetas por igual al 
alcalde y secretario, con la que 
desde luego quedan conminados. 
G A C E T I L L A S 
No va a ser mucho más alta 
que la de ayer la temperatur i de 
hoy puesto que además de reinar 
un fuerte viento ha nevado esta 
tarde. 
Puede decirse que durante todo 
el día estuvimos ayer bajó cero. 
Recordamos a los poseedores de 
estaciones radio eléctricas recep-
toras, la obligación q,ue tienen an-
tes de que acabe el plazo concedi-
do para ello, de solicitar perso-
inaimente en las oficinas de Telé" 
^rafos. el correspondiente permi-
so mediante el pago de cinco pe-
setSLS, evitando así incurrir en las 
sanciones establecidas por la ley. 
Suponemos enterados a todos 
los propietarios de aparatos de 
radio, que el plazo concedido por 
la Administración, termina el úl-
timo día del mes en curso. 
SE NECESITA UN A M A para 
criar en Teruel en casa de los pa-
dres del niño. Razón, en esta Ad -
ministración. 
Junta de Clasifica-
ción y Revisión 
Letras de luto 
Como todos los años, se cele-
braron esta mañana las m isas que 
anunciamos ayer en suf ragio del 
alma de aquel gran turolense que 
se llamó don fosé Torán yGarza-
rán (e. p. d.). 
A las demostraciones de afe t̂o 
y eoïisi deración qiue del pueblo d J 
Teruel ha recibido con tan piado-
so motivo la distinguida familia 
doliente,, unimo&lia reiteración de 
nuestros cordiales sentimientos. 
carta del 
señor alcalde dé 
Teruel 
Días que se seña la a p a r a 
concurrir a la revis ión de 
cada Ayuntamiento 
Miércoles 16 abril. — Mon-
real del Campo,, Montalbán, Moa-
teagudo del Castillo, Monterde 
de Albarracín v Mora de Rubie-
los. 
Martes 25 de abril. —Moscardón 
j Mosqueruela, Muniesa, Navarre-
j te del Río, Noguera, Nogueras y 
' N^gueruelas. 
j Miércoles 23 de abril.—Nueros, 
i Obón5 Odón, Ojos Negros, Olalla 
Castejón de I Olba, Orihu&la del Tremedal, 
Tornos, Collados, Cuencabuena, 
Ferreruela de Huerva, Laguerue-
la, Lechago, Luco de Jiloca, Na-
varrete del Río, Nogueras, Olalla, 
Santa Cruz de Nogueras, Valver-
de, Villalba de los Morales, Can-
tavieja. Cañada de Benatanduz, I bio, Poyo (El), Pozondón, Pozuel 
Foz - Calanda, Santolea, Oliete,! del Campo, Puebla de Valverde, 
Puebla de Híjar, Vinaceite, Ala- Puertomingalvo y Rimbla de 
Orrios y Pancrudo, 
Jueves fM de abril. — Parras i de 
Martín, Peracense, Peralejos, Pe-
rales del Alfambra, Piedra hit a y 
El Cólladico, Plou y Pobo (El). 
Viernes 25 de abril.—Portalru-
cón, Alcaine, Anadón, Cervera 
del Rincón, Fonfría, Josa, Los-: 
eos, Martín del Río, Pancrudo, 
Rudilla, Visiedo, Abejuela, El 
Castellar, Formiche Bajo, Cama-
rena, Camarillas, Tortajada, V i -
llalba Baja y Cretas. 
Y como quiera que estas omi-
siones en el cumplimianto de ser-
vicios ordenados por la superio-
ridad a quien tiene que rendirlos 
esta Junta en fechas fijas, y deter-
minadas, ' ocasionan retrasos y 
que perjudican además en la 
cuantía de datos numéricos que 
deterrr.inan oscilaciones bien dis-
tintas a la realidad que resultaría 
si todos y cada uno en la parte 
que le corresponde cumpliera su 
misión en l'as fechas dispuestas 
para cada servicio; este.Gobierno 
y Presidencia de la reíeridà Jun-
ta provincial de Abastos acuerda 
Don Manuel García Delgado 
nos ruega en atenta carta con re-
lación al banquete en su honor de 
que ayer dimos-Giíiienta, rectifique-
mos la noticia en el sentado de-
que, eomo ya ha manifestado a. 
los organizadores, no creyendo» 
merecido ese homenaje, sólo se 
tratará de una- comida Intima— 
«sin. presidencia, brindis micarác^ 
ter alguno»—entre los^que duran, 
te su gestión de alcalde trabaja-
ron juntos, a- íki 'de estrechar así 
los lazos de intimidad^ y nada 
más, como hacen, porr ejemplo, 
en son de despedida,, los compa-
ñeros de estniidios al terminar su 
carrera. 
Tales son los conceptos de nues-
tro distinguiklo comunicaate, cu-
ya modestia queda complacida 
coa la publicación ale las anterio -
res líneaSv 
A U D I E N C I A 
Mañana se verá en esta Audien-
cia ,la causa procedente del Jua-
gado de Montalbán, por estupro, 
contra Mariano Muñioz Capa. 
Defensor, seifcor Alonso. 
V A L E N C I A 
Martín. 
Sábado 26 de abril.—Rillo. Rio-
deva, Ródenas, Royuela, Rubie-
los de la Cérida, Rubielos de Mo-
ra y Rudilla. 
Lunes 28 de abril.—Salcedillo, 
Saldón, San Agustín, San Martín 
del Río, Santa Cruz de Nogueras 
y Santa Eulalia. 
Martes 29 de abril.—Sardón, 
Segura de Baños, Singra, Terrien-
te, Toril y Masegoso Tormón, 
Tornos y Tortajada. 
Miércoles 30 de abril. —Torral-
ba de los Sisones, Torrecilla del 
Rebollar, Torre la Cárcel, Torre 
las Arcas, Torre los Negros, To-
rre moc ha de Gilòca y Torres det 
Albarracín. « 
(Continuará) 
L A HUELGrA D E 
SAGÜNTO 
Valencia, 18. —La huelga de los 
obreros sklerúrgicos de Altos 
Hornos de Sagunto continúa agra-
vándose por momentos Por efec-
to de la falta de material tuvieron 
que holgar mas de 500 obreros 
Desde Zarag0z 
a 
" Hemos ten "do el gusto de salu 
cfar a don José Lozanc, de Cedri-
llas. 
— De Madrid ha regresado el in-
geniero de Minas don José Alfa-
ro*.'' '' 
— Salió en viaje de negocios ei 
gestor de Arbitrios Municipales 
d e esta capital don Leocadio 
Brun. 
— Salió para Zaragoza el funcio-
nario de esta L7elegación de Ha-
cienda don Francisco García. 
— Dió a luz un robusto niño la 
esposa del comerciante de esta 
plaza don Jbsé H'ernández, 
Felicitamos a los padres. 
Los éxitos de nues-
tro paisano el gran 
tenor Joan García 
En la simpática «Sección de ru-
mores de nuestro colega Hemldé 
de Mtidrtd/ encontramos el si-
guiente «Se dice>...: 
«Que al eminente tenor Juan 
Garcia no le cesan de llegar caá>-
tas y telefonemas. 
—Que no son de amor. 
—Que la mayoría son proposi-
ciomes de Empresas para que ac-
túe en sus teati os, en vista del. 
éxito obtenido como tenor de zar-
zuela. 
—Que las Empresas estámeon-
Cencidas de que llena los teatros 
y lo quieren acaparar. 
— Qiî e hasta que no acabe su 
compromiso actual no piensa to-
mar ninguna determinación». 
Z A R A G O Z A 
PINJES EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 18,Procedente de 
Teruel llegó el exminitro don Vi -
cente Piniés. 
Fué recibido por vurios amigos 
y correligionarios. 
Ante ellos leyó â conferencia 
que debía pronunciar en el Ate-
neo de Zaragoza, en el ciclo de 
conferencias que ha sido suspen-
dido por orden gubernativa. 
El señor Piniés marchó a Hues-
ca, para regresar nuevamente a 
LA NOVENA A LA 
DE LOURDES 
Con tanta solemnidad 
años anteriores, se ha J ] ^ ^ 
este año dicha novena D f acio 
mones de la misma, h a e s ^ ^ 
cargado el muy ilustreSeñ ev 
tor don Félix Arrarás 
magistral de la Catedral Met 
litana de Burgos,, demosíran?0* 
la cátedra sagrada q^e 
justa la fama de gran p r e d i c ó 
de que venia precedido, amo Ír 
dose a las normas dadaŝ  Dara , 
predicación. Sus frases son 
das, sobrias, y de muy iatJ| 
unción^ fervorosa 
cil ciencia y arte de no 
y Posee lMif. 
cansar 
mas. 
Se espera la llegada del nuevo Zaragoza y continuar su viaje a 
gobernador para que se encargue ; Madrid, con el fin de asistirá las 
este asunto que cada dia que j elecciones en el Colegio de Abo-
gados. 
C A D A V E R IDENTÍ-
de 
ESTE1NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
pasa más se complica. 
C A Í D A 
La anciana Dolores López Sanz, 
de 79 años, tuvo la desgracia de 
caerse casualmente en la vía pú-
blica produciéndose graves lesio-
nes en diversas partes del cuerpo. 
Ingresó en el Hospital. 
NUEVO INSPECTOR 
DE S A N I D A D 
Ji Ha tomado posesión de su car-
j go el nuevo inspector provincial 
de Sanidad don Gabriel Ferret y 
Obradors, a quien fuimos presea* 
tados por el doctor Bellogín. 
manteniendo la atencióni de 
üeles-qiie lo hemos escuÁdÜ 
con gran complacencia. 
• La parte de canto ha sido. ^ 
empeñada por el pueblo. LOSQU' 
hemos tenido la honra de enseí̂  
acá y allá, el eligióse canto r¡Q 
pular, no podemos- menos 
sentir un gran placer al escuchar 
cómo el pueblo ha sabido asimi. 
lar nuestras humildes enseñanza J 
y cómo cientos de vroces alaban a 
Dios con ellas. El día día de 
la Virgen de Lourdes, hnbo una 
nutridísima Com'iaión, cantando 
los-motetes varios niños del Hos-
picio y también la misa de la fe-
ta en Gompañía de los hermanos, 
de dÉcha institución. La misa de 
dicha Comunión fué celebrada 
por el muy ilustre señor doctor 
don. Igpacio Bersabé, canónigo j 
secaetario de Cáimara de esta Ar-
chidiócesis. La misa de la fiesta 
principal; fué celebrada por el 
señor cura de: la parroquia del 
Portillo, el cual ha oficiado tam-
bién en la última tarde del nove-
Bsario, en la procesión y resem' 
La concurrència a estos solemnes, 
cultos, ha vsü^o muy numerosa, 
demostrando con esto, que Zara-
goza es una. ciudad eminentemen-
te «Mariana», que sabe amar a la 
pulisima Virgen en todas sas 
adoraciones. 
No cabe duda, que los proséli-
tos de esta adoración, son debi-
dos, ea gran parte, a las peregri-
naciones y excursiones que & 
junta de esta archicofradía oiF 
niza todos los años a la ciudad, ae 
Bemardita. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉ^Z-
Zaragoza, 15 febrero 1930. 
Denuncias 
F I C A D O 
El cadáver de otro hombre que 
I se suicidó arrojándose al paso del 
j rápido de Madrid ha sido identifi* 
j cado. 
Resultó ser el industrial y ex-
co' ce jal de este Ayuntamiento 
do.i Mariano de Blas. 
CAÍDA 
En ei puente de piedra secayó 
Benardino Lau, de 75 años, pro-
duciéndose heridas. Fué curado 
en ía Casa de Socorro. " 
Han sido denunciados: -
Víctor Guillén Aranda, de 
lina de Aragón (Guadalaja^^ 
infracción al Reglamento u p. 
rreteras y Ambrosio Ktt te. 
qué, de Pozuel d e l C a m p o ^ 
nencia ilícita de armas y 
zar con una pistola 
no Arturo Rabanaque. 




UBICO d i a r í o í t ó P ^ 
febrero de 1930 E L M A Ñ A N A 
todas sas 
r o i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a 
£1 ministró de Hacienda habla de la liquidación de 
los últimos Presupuestos nacionales. 
AS DECLARACIONES 
c CORTES QUE PIDE EL 
ARQUÉS D E A L H U C E M A S 
drid 1S. - L a Prensa publica 
declaraciones de.i marqués 
flihucemas. 
ex presidente del Consejo se 
ale: 
' "mucho de que haya des 
dictadura. 
menor alegría que se 
ora 
ido 
Ve con no 
n reStatft-ando la vida jurídica. 
T a r a n t o a las p:- .-mas, elec-
• dice García ríeto que él 
niensa acudid a ellas ondeando la 
Ladera de la Monarquía consti-
tttcionalypar'amentaria. 
0̂ cree necesarias unas Cortes 
constituyentes; las que ahora se 
elijan podran muy bien acorné-; 
ter la reforma de la Constitución, 
ateniéndose a estos tres puntos 
esenciales: 
Las Cortes tendrán marcado un 
jaínimun de funcionamiento al 
año, qû1 podría ser el de cuatro 
meses. En caso de disolución si 
ranscurrieran más de tres m ises 
m haber convocado otras, debe-
rán seguir funcionando automáti-
camente las anteriores por el res 
to del plazo de su mandato legal. 
De.beián limitarse las prerroga-
tivas del Gobierno en orden a la 
suspensión de las garantías cons-
titucionales. 
El Senado deberá ser democra 
tizado dando mayor representa-
ción a la parte electiva, y por úl 
timo declarar completamente in-
dependiente del poder ejecutivo 
al poder judicial.-
En cuanto a las responsabilida-
des de la dictadura entiende el 
marqués de Alhucemas que de-
ben ser expidas por el Parlamen-
to.; . , ,;, 
Ef pide un puesto de honor, en 
vanguardia. 
LO QUE DICE «LA VEÜ 
DE CATALUNYA» 
Madrid, 18.-Hoy publica «La 
Veu» un artículo en el que dice: 
^Al constituirse el Gobierno ex-
piábamos la esperanza de que 
0n sus actos respondería a la sa-
poción que la desaparición de 
dictadura había producido. Es-
tábamos el establecimiento en 
^ u r o posible de la vida poli-
niAN'Seriamos leales con la opi-
Qlótl ni con ^oraclid" noSotros mismos -
los u , ^611103^ decepción que 
cen v^i presentes nos produ-
^Porv n ^ v ' POr 
tros id^, no temor Por nues-
ríusu qUe en def in i t i^ ha-
chas cosí* SÍn0 por otras mn-
No nas: a v • 
^intPr ^ ^ o s 1$ manera 
cipal ! etar los Estatutos muni-
^ y Provincial. 
loyemSCOmpatÍble él a t e n e r -
lo etl . ¡ ^ r Por desnaturalizar-
es más 
^ra supa çab.rirí al menos 
si 
en apariencia, el Gobierno actual i 
se aleia de las prescripciones de 
la ley que considera vigente. 
Esta regresión en el camino del 
restablecimiento de la vida iurí-
dica tiene mucha más importan-
cia que la que puede parecer de 
momento. 
S, se quiere educar al pueblo 
en el ejercicio de sus derechos, es 
malo vulnerarlos en puntos esen-
ciales, reservándose el Gobierno 
nombramientos y atribuciones 
que la propia ley no le concede. 
Pero tiene sobre todo impor-
tancia por el espíritu peligrosísi-
mo de desconfi -inza en todas las 
cosas, vivas y, muertas, que hay 
en el país. 
Por ese camino y reservándose 
toda suerte de resortes gubernati-
vos àe vá fatalmente a la prepara-
ció de unas elecciones al estilo an -
tiguo, a l a restauración de los 
partidos que provocaron un 1923 
con todos los vicios de entonces. 
Cuando el país vea eso y no se 
entere en cambio de que se pre-
para nada trascendental para sal-
var la crisis monetaria, cada día 
más grave, y para dar solución a 
ninguno de los otros grandes pro-
blemas que preocupan a la opi-
nión, nadie podrá extrañarse que 
este sentimiento se generalice.» 
UNA NOTA D E L MINIS-
TRO DE H A C I E N D A 
Madrid, 18.—El ministro señor 
Arguelles ha entregado esta ma-
ña üá una nota a la prensa sobre 
una de las finalidades del actual 
Gobierno y, principalmente, del 
ministerio de que .es titular. 
Dice que ellos vinieron a hacer 
la revisión de la obra de la Dic-
tadura. 
Recuerda que hace sólo 15 días 
se hizo cargo de la cartera de Ha-
cienda y que ha sido nombrada 
l a Intervención general, que ex-
tenderá su actuación a todos los 
organismos, pero de un modo es-
pecial a aquellos que gozan de 
excesiva autonomía en la inver-
sión de fondos, en los gastos. 
Añade que ha sido restablecida 
la Ley de Contabilidad y el Tr i -
bunal de Cuentas de4 Reino. 
Se refiere luego a la liquidación 
del presupuesto de la Nación, y 
dice que aunque los ingresos que 
en él figuran se ajustan a la reali-
dad,, se observan desde luego que 
ha habido una recaudación forza-
da. 
Dice que es preciso cercenar 
gastos, pues no estamos en tiem-
pos de fantasías. 
Problema de importancia y que 
hay que abordar inmediatamente 
es el de inestabilidad de la peseta. 
El ministro de HUcienda—dice 
—no tiene más decálogo que el 
dictamen de la Comisión, que es 
el de la estabilización sobre el pa-
trón oro. 
Agrega que el Gobierno ante-
rior, sin duda con la mejor buena 
fe, pretendió llegar a la reconsti-
tución de España, sin tener en 
cuenta su potencialidad econó-
mica. 
Él ministro espera que todos 
tengan confiarza en la política 
económica y financiera del Go-
bierno, pues con ella se llegará al 
fin apetecido. 
E L A L C A L D E D E CADIZ 
. Madrid, 18.—Se recordará que 
en Cádiz hubo una mah festación 
de obreros para pedir al Gobierno 
la continuación del alcalde al 
frente de aquel municipio. 
Ahora ha ido a Madrid una co-
misión de otros elementos p;ira 
pedir al jefe del gobierno la sus-
titución de dicho alcalde, por 
creer, • contra el parecer de los 
obreros,, que su gestión no es be-




Madrid, 18.—Esta tarde, a últi-
ma hora, los gobernadores civiles 
ya se encuentran en Madrid, y 
que son casi todos los designados, 
fueron recibidos por el jefe del 
Gobierno. 
Se dice que son bastantes los 
que no reúne» las condiciones le-
gales para desempeñar el cargo 
de gobernadores. 
Se publicará una nota de los 
que se encuentren en este caso. 
Hasta ahora sólo se sabe que ha 
quedado sin efecto e l nombra-
miento del gobernador civil de 
Orense. 
En su lugar ha sido nombrado 
don Fernando de los Reyes. 
EL CONSEJO D E H O Y 
Madrid, 18.—Se celebrará esta 
noche, después de la entrevista 
de los gobernadores civiles con el 
c^nde de Xau|n, 
BANQUETE A L CONDE 
DE X A U E N 
Madrid, 18. - L a oficialidad de 
Alabarderos ha obsequiado con 
un banquete al conde de Xauen. 
La Gonferencia 
naval de Londres 
EL T O N E L A J E 
Londres, 18. —En los círculos 
de la Conferencia naval se co-
menta unánimemente la exigen 
eia francesa en lo que se refiere a 
las cif ras de tonelaie. 
Se está de acuerdo en declarar 
que esta exigencia había;de variar 
por completo todas las cifras so-
bre las que se había llegado a un 
acuerdo en lo referente al razona-
miento francés de construir 70.000 
toneladas en vista de la constrác-
ción de un acorazado pot Ale-
mania. 
Se declara que no tiene base al-, 
guna, ya que hay garantías sufi-
cientes en los Tratados de Locar-
no y de la Sociedad de Naciones 
y que Francia cuenta con el com-
promiso de Italia y de la Gran 
Bretaña en caso de una agresión. 
CAMPAÑAS CONTRA 
F R A N C I A 
Londres, 18.—Las campañas de 
prensa contra Francia, a causa de 
la demanda formulada por la de-
legación de este país., relativa al 
tonelaje, se acentúan intensamen-
te en los periódicos ingleses, se-
ña'ándose el hecho curioso, que 
no necesita ser escrito y comen-
tado, que dichos ataques son ins-
pirados oor los centros oficiales, 
según afirman algunos periódicos 
de los que se hacen eco de aqué-
llos. 
El «Evening Standard», en un 
artículo relativo a esta cuestión, 
dice entre otras cosas, que en los 
centros competentes se afirma 
que las cifras relativas al tonela-
je, presentadas por los delegados 
franceses, han producido gran 
sorpresa. 
Las cifras de tonelaje deman-
dada por Inglaterra y los Estados 
Unidos, sometidas a la Conferen-
cia naval, teniendo en cuenta el 
Pacto Kellogg contra la guerra y 
otros acuerdos internacionales, 
serían susceptibles de garantizar 
la reducción de las dimensiones 
de los programas navales. 
Francia, sin embargo, con su 
demanda, ha modificado la at-
mósfera de la Conferencia y oor 
ello Inglaterra y los Estados Uni-
dos estudian detenidamente las 
cifras del tonelaje que reclama el 
punto de vista francés. 
B A R C E L O N A 
EL GENERAL DESPU-
JOLS m E L GOBIERNO 
C I V I L DE BARCELONA 
Barcelona, 18;—SÍÍ hizo cargo 
del mando de la provincia el ge-
neral Despuyols. 
El acto se efectuó a mediodía. 
Le dió posesión el señor Millans 
de Bosch 
Se cambiaron discursos. 
EL SEÑOR M I L A N S D E L 
BOSCH A M A D R I D 
Barcelona, 18.—Esta noche ŝ i-
le para Madrid el exgobernador 
civil de Bar elono. 
Irán a despedirle a la estación 
significados elementos de laUnión 
Patriótica. 
Se han adoptado precauciones, 
poique otros elementos parece 
que se proponen hacer determi-
nadas manifestaciones contra el 
señor Mfllán del Bosch. 
L A SENTENCIA CONTRA 
RIGARDITO 
Barcelona, 18. — La sentencia 
dictada en la causa por la muerte 
de Pablo Casado, condena á R i -
cardito, por homicidio, a la pena 
de ló^años de prisión, y una in-
demnización de 30:000 pesetas. 
En un accidente de 
automóvil don Ma-
riano Feced resul-
ta ileso y el nota-
rio señor Gil Socii 
muerto 
Madrid, 18.—Ayer circuló por 
Madrid la noticia de que el nota-
rio don fenaro Gil Socii y el abo-
gado de la «Adrriática» don Ma-
riano Feced, hablan sido víctimas 
de un accidente de automóvil. 
Inmediatamente nos informa-
mos y nos confirmaron la des-
gracia. 
El señor Gil, Socii tuvo noticia 
de que su señora madre, doña So-
ledad, que residía en Arcos de la 
Frontera, había fallecido. 
El señor Gil, acompañado de su 
amigo don Mariano Feced y del 
chofer, marchó en un automóvil 
a Arcos. 
A l llegar cerca de Carmona, el 
coche se desvió y fué a chocar 
contra un árbol. 
El señor Feced y el chófer re-
sultaron ilesos; pero don Jenaro 
tuvo la desgracia de clavarse en 
la cabeza un trozo de cristal del 
parabrisas. 
ífápidamente fué trasladado a 
Carmona, donde los médicos de 
la localidad nada pudieron hacer 
en favor del ilustre notario, por-
! que la muerte debió ser instantá-
1 nea. 
El Juzgado de Carmona instru-
yó las oportunas diligencias. 
Inmediatamente se dió aviso a 
Sevilla, de donde rápidamente 
salió el decano del Colegio Nota- • 
rial, don José Gastalver. El entie-
rro se verificó por la tarde y cons-
tituyó una imponente manifesta-
ción de djielo, presidido por el 
arcipreste, el alcalde de Carmo-
na, el señor Gastalver y otras dis-
tinguidas personalidades. 
El señor Gil había cursado el 
bachillerato en Sevilla, y la ca-
rrera de Derecho la cursó con 
matrículas de honor. Era hombre 
de gran talento, y en las oposi-
ciones que le valieron la Notaría 
de Madrid obtuvo el número uno. 
Hace dos años tuvo la desgra-
cia de ver morir a su esposa a 
consecuencia de una infección te-
tánica. Deja tres hijos. 
N. de la R. Sentimos grande-
mente la desgracia ocurrida al 
señor Gil y enviamos nuestro pé-
same a la familia de la víctima 
dando a la vez la enhorabuena a 
nuestros distinguidos amigos los 
señores de Feced (don Pedro), 
por haber salido ileso su hijo don 
Mariano en el mencionado acci-
dente. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 




Real Madrid, 4. 
Athletic de Madrid, 1 . 
Quizás, y sin quizás, casi todos 
los concurrentes al partido de 
Chamartín, dieron de antemano 
por descontada una victoria del 
Madrid; sin embargo, es de creer 
que n© pensarían nunca en un 
triunfo tan holgado. Ese tanteo 
entre los llamados «eternos riva-
les>, pocas veces se habrá dado. 
18 febr-ero (ie 
Y fué debido ello, sin duda, no 
a que el Madrid tuviese una ex-
celente tarde, aunque trabajó más 
y mejor que el Athletic, sino a 
que éste jugó eí partido con diez 
equipiers, por haberse lesionado 
en su comienzo, el canario Ca- | "— 
bral. Así las cosas, el Athletic se sí, por lo mal que lo hizo. Los 
desmoronó y ya no hubo más que m edios muy trabajadores. La de-
defensa. * I fensa bien y mejor Morera que 
. Quesada. Vidal apenas trabajó. 
Del Athletic, Cabo hizo buenas 
paradas. Hiera trabajó con la mis-
ma voluntad de siempre. Los me-
dios no tan afortunados como 
otras veces. La delantera no exis-
tió. 
El árbitro, Balaguer, actuó me-
ro que el' árbitro no ve, o quiere di "ñámente, 
ver; el balón queda solo ante la j 
portería y Cominges lo cue'la en 
la red. Después, vinieron las ge-! La püntuación en la primera y 
nialidades de Rubio: un segundo ; segunda división de la Liga. des-
goal, que él se preparó pasándose pués de los partidos del.domingo, 
a la defensa y chutando magnífi- es la siguiente: 
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma f nísimo. 
Caracoli l lo Hacienda, 8,50 pesetas kilo] 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Te refacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados díànameníe por los piocediraientï s más modernos Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el Hmite de beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
i 
Cuatro tantos marcó él Madrid 
por cero de los contrarios, en el 
primer tiempo. El prirríero de 
ellos se produjo del siguiente mo-
do: Rubio avanza con el balón y 
se coloca en posición de chutar: 
le hacen un penalty bastante cla-
camente; un tercero que marcó 
de cabeza, en un córner, y un 
cuarto, que hace también de ca-
beza, en un centro de Lazcano. 
Con un primer tiempo así, cu-
po pensar que en el segundo au-
menta ría el «score^ a favor de los 
madrileños. No ocurrió de este 
modo. Se defendieron bien los 
athléticos, que lograron no se les 
marcase ningún tanto más. Y Or-
dóñtz, un minuto antes de termi-
nar el encuentro, marcó el tanto 
que sé ha dado en llamar del «ho-
nor». 
Del Madrid, estuvieron bien, 
sobre todos, Glaso y Galé. Rubio 
tuvo los destellos indicados. Gp-1 
min ges no sobresalió. Lazcano 
J G E P F C P 
Athletic de B. 
Barcelona. . . 
Arenas Club. 
Real Madrid.. 
D. Español. . 
Real Ünión. . 
R. Sociedad. . 
Athletic M. . 
Racing de S. . 
D. Alavés. . 
Iberia. . . . 
S. de Gijón,, . 
D. Coruña. . 
Valencia. . . 
Sevilla.. . . 
Real Gvíedo.. 
C. Leonesa. . 
Real Murcia.. 










0 40 17 19 
•2 30 16 19 
5 31 24 12 
5 37 30 12 
5 29 19 12 
5 29 35 12 
6 25 27 9 
7 20 32 8 
0 8 21 44 8 
12 6 2 4 29 .16 14 
12 3 8 1 17 15 14 
12 6 2 4 21 20 14 
12 5 3 4 34 21 13 
12 5 3 4 31 30 13 
12 6 1 5 26 16 13 
12 5 2 5 24 28 12 
12 4 2 6 22 29 10 
12 3 3 6 25 36 9 
12 3 2 7 20 28 8 
BOXEO 
En Nueva York Ubaldo ven-
ció por descalificai a Banovic. 
Sandwina a Hansen jor k. o. V i -
llén a Hultgren po: golpe bajo. 
Solly Ritz a José Martinez por 
puntos. La Barba a Sullivan por 
k. o. Rivera a Vicente Sánchez 
por puntos. 
En Saint Louis, Camera logró 
otro rápido triunfo, venciendo a 
Buster Martín por k. o. en el se-
gundo asalto. 
En Buenos Aires, Moreno ven-
ció a Mallona por puntos. 
BILLAR 
El señor Butrón conquistó el 
título de campeón de España en 
partido a libre. Recientemente ha 
sido objeto de un homenaje en 
Bilbao. El señor Vives ha sido 
proclamado campeón al cuadro^ 
Estos dos jugadores defende-
rán a España en los próximos 
campeonatos del mundo que se 




En la provincia de Lérida: 
Santa Fé-O lujas, para maestro, 
173 habitantes; Aspo, 555; Mon-
cortés, para maestra, 119; San 
Sont Joan Fumát-Arts, 53; Ta-
hull-Barroera, 371; Espilla Sapei-
ra, 60 y PradeU Preixóns, 244. 
En la provincia de Guipúzcoa: 
San Sebastián, segunda de la 
Graduada, para maestra, 244 ha-
tantes. 
En la provincia de Madrid: 
Los Maranos-San Martín de la 
Vega, para maestro, 225 habitan-
tes; Valdeolmos, para maestra, 
170; Morata de Tatúña, 3.623; Los 
Molinos, 504; Móstoles, 1.519; Vi -
llarejo de Salvanós, 3 465; Zarza-
B̂IERNoC|V|. 
La «Garpta, 11. ceta» lwada. 
cael R. D . ^ G o C a ^ ^ 
mendoque el día 95 *clcNis' 
cargos cuantos i n t e g ^ S 
excepto la de N a v a ^ ' 
mendo sean sus t i tu idos^ '^ 
termina. 9 ma que allí se d 
Guardia civil de u 
participa a « t e Gobiern^N 
sido sorprendidos iuo-J, X 
chapas en las afueras dei,0,3 las 
dad, numerosos vecinos dt * 
pueblo, siendo denunciados'* 
M a e s t r o heirero 
y forjador con taller propi 
desea operario o medio on,.,. ' 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfa 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro-
Sr. depositario - païdor ivl 
pesetas, 1.000 y 874*54; Ayunta 
miento de Teruel, 9.490'69vd 
Manuel Félix, 50.000. ^ 
POR AUSENTARSE eMueno 
SE TRASPASA UNA TIENDi 
de ultramarinos muy aparroquia 
da. Informes im esta Adminfe 
tración. 
lejo, 793 y Madrid, tres unitarias, 
para maestra, 727.071. 
En la provincia de Navarra: 
Diurrun, mixta, para maestro, 
410 habitantes. 
En la provincia de Soria: 
San Felices, para maestro, 577 
habitantes; Valdene^rillos-Sarna-
go, para maestro, 172'; Los Cam-
pos-Las Aldelmoles, para maes-
tro, 129; Matasejún, para maes-
D E S P A C H A M O S correo y!tro' 234; Fuente Cautos, para 
flete. P e q u e ñ a s encomien - í maestrcN 230; Ledrado-Las Alde-
dcs, compras, diligencias,: huelas' ^ Licoras' 3Ó2; Blocòna 
indagaciones, p r e g u n l a s, i 
cualcsquier molestias, e tcé 
L. F. 
*Ü « ''Amiím̂ i ''tffeiílw«iii»"'i""''" •— 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
  
I 263; Mafria de Ucero, 209; Cani-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAfA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E LA CA/A E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PEN I ÍON ÍS m M t D I ^ d e S d e l0S 65<Ret™ 0 b - r o ) . Sin femllií INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
M J O S S ^ 5 T E M P O R A L E S : 55 o 60 basta 65 aüos 
' CAPITAL-HERENCIA: a favor de ia famiUa del obrero (Mejoras) 
k r a , serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industríales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Gomi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares pora gas-
tos contestación inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Síreet , New York, N, Y . 
íi||yi|iijiiüHiiijiiiipii|ijiin 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 1£ 
Teléfono, 79. 
Unieo diario de la prooincia 
T E R U E L 
'''''''IHWillliWliljlllHhllilHH 
ceras-Tarancueña, 76; Burgo de 
Osma, para maestra, 2.875; El 
Espino Suellacabras, 128; Serón 
de Mágima, 944; Abejar, 695 y 
Losana, 169. 
En la provincia de Albacete: 
Molinicos, unitaria de niñas, 
para maestra, 7 28 habitantes; 
Montealegre del Castillo, unitaria 
de niñas, para maestra, 3.362; Na-
valengua-Casas de Lázaro, u n i ta-
rja de niñas, para maestra, 126 y 
Yusto, unitaria de niñas, número 
2, para maestro, 2.005. 
En la provincia de Guadialajara: 
Alustante, para maestra, 1.185 
habitantes; Amas. p?ra maestra, 
247; Fuembellida - Baños, para 
maestra, 175; Campillo de Due-
ñas, para ma-rstra, 589; Checa, 
para maestra, 1.597; Fuentelsaz, 
para maestra, 540; Mazarete, para 
maestro, 461; Villel de Mesa, para 
maestra, 8 33 ; Arígüitás, para 
maestra, 981; Palanéáres, para-
maestro, 170; Alpedroches, para 
maestro, 313; Las Cabezadas, 
para maestra, 95; Robredarcas, 
para maestra, 97; Tabladillo Za-
reja, para maestra, 105; Campiza-
balos, para maestra, 639; Rienda» 
para maestro, 194; Nava de Ja-
draque, Zarzuela de Galve-Val-
verdefielos-Arroyus. para mâ ' 
tra. 71; Arg-ecilla, para maestra. 
628; Maseg-oso, para maestra, 27«; 
Valderrabollo, para maestro, 1^ 
Yéíamos de Ai» -jo, para maestro, 
353; A vanadas, pwa maestra, - ^ 
Riva- de Saelices. para maesti -
423; Viana de Mondejár, & 
maestra, 291;Zocivjis. para mi 
tra, 950; Hnntanillas. para 
tra, 110; Durón, pira 
441: Pareia. para maestra, 
'Gui-




Albarca, para maestra, 
trana, r  tr , 
dalajara, para maestro, 
D E N T A D U R A S S I N P A L A D A R DENTADURA3 j 
I R R O M P I B L E S D E A C E R O (Mefál WipIa). 
Oro y P L A T I N O 
i v i . 
Consulta en Teruel: viernes 7 sábados. Hotel Tuna-
Consulta en Valencia: Pí y Margal}, 27. 
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E C O S 
, ^ u i lo mejor de la primera 
^ celebrada éti la actual 
.da v- que tuvo lugar el 
' < „ domingo en Málaga. . 
pa?^0' -.CorretóH. Marcial 
oles'con el capotillo. 
»fl varas v una caída, 
hercio de quites, precioso. 
® Ihacc'èl quite dé la man-
^ ' V le vale una ovación. 
P0*'1 el espada las banderillas 
C S o desde los medios, cía-
^S i sa feá superiores arcttar-
/Ovaciones.) 
te0,( i n e o a por naturales 
! serie de s i e t è -y hace que 
'"Lborde el entusiasmo. Sigue 
se;oasesde pecho, en redondo y 
Jiuetes, adornadisimo. (Ova-
•n .pe y oles.) 
a ^ e l m gran volapié y el bi,. 
2 rueda sin puntilla. (Gran 
vactóa. orejas, rabo vueltas al 
ruedoy llu*w- de prendas de ves-
' t,rs'JXt0._Coni:iiur:i la ovación a 
Marcial.'Nervi^ísTmó. Bienveni-
da peroniquea templado. (Oles y 
ovación.) 
Tres v r̂as y una cai^a. 
Manolo, en un quite, da una se-
rie de verónicas con los pies jun-
tos, (Gran ovación.) 
Marcial quita de rodillas. (Ovar 
cionazá-)' 
Bieiiveriida cierra el tercio con 
unos molinetes muv originales. 
{Las palmas echan humo.) 
Manolo coge las banderiítes e 
intenta cambiar en los medios. 
Luego cita al cambio en las ta-
blas. El bicho le entra gazapean-
doylo arrolla y pisotea. Rehá-
cese pronto y cuartea dos pares 
superiores. (Ovación prolongada). 
Bienvenida muletea valiente, 
sereno. Sobresalen tres naturales 
juno de pecho, que arrancan 
oles. Hay luego pases de todas las 
marcas y adornos de buena ley. 
El entusiasmo crece. Un volapié 
superior. (Ovación grande y pe-
tición unánime de oreja; pero el 
presidente se va sin concederla, y 
escucha una bronca formidable.) 
¡Cualquiera hace caso! 
S?gún parte de la Prensa meji-
cana, el único héroe de la tempe 
rada allende los mares ha sido el 
«Belmonte rebio., Antonio Már-
Y según otra parte de críticos 
Q ü I N T A S; 
Clasificación obtenida por los 
mozos que, pertenecientes a otros 
Municipios, solicitaron reconocer-
se en el de esta capital: 
Antonio Pamplona Blasco, ex-
cluido temporalmente. 
Blas Sánchez López, servicios 
auXi.BÜÍis'XUJ -jmiü' .(SflOlfelSS i 
César Navarrete Cortés, útil. 
Domingo Gargallo Lázaro, ex-
cluido total. 
Domingo Martínez Lahuerta, 
útil. 
Felipe Carreras Martínez, útil. 
Felipe Zaera Zaera, útil. 
Fermín de Diego Cantin, útil. 
Fidel Alguacil Moya, útil 
Francisco Martínez Martínez, 
útil. 
Francisco Sánchez Garcia, útil. 
Francisco Royo Marín, útil. 
Francisco de la Victoria Re-
dondo, úti.L . 
Gabriel López Alonso, rvi-
cios auxilia' v 
Gregorio Lozano Lozano, ser-
vicios auxiliares. 
Ismael Sangüosa Galindo, útil; 
José Serrano Serrano, útil. 
Julián Arcusa Bone, útil. 
Juan Marsans Clafamont, ser-
vicios auxiliares. 
Manuel Arcusa Cervera, útil. 
Manuel López Abian, útil. 
Odón Mafqués Navarro, excluí-
do temporalmente. 
Santiag-o Fermín Rojas, servi-
cios auxiliares. 
Vicente Royuela Marconel, útil. 
Zoilo Barriuso Bermúdez, ser-
vicio Í uxiliares. 
D E S D E M A D R I D 
Una nota de los 
mauristas 
t y. 
E L M A Ñ A N A 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 1 '2 grados. 
Mínima de hoy, —7'2., 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 682*3 
Re-orrido del viento, 339 kilómeírof. 
taurinos, el único triunfador ha 
sido Heriberto García y después 
Cagancho. 
ZOQUETILL >. 
M A T A j > E R O l J U B L ï C O 
sacrifloadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
S o n » \ B e l a r a n o . . . 
^ • : : : 
? ^ | o . : ; ; , : 






En el Circulo Maurista tuvo lu-
Igar la anunciada reunión dé las 
Juntas directivas de dicho Centro 
i y de la Juventud. Asistieron cuan-
; tos de ell ÍS forman parte y gran 
número de soè'ios, entre filos ex 
diputado^ a Cortes, ex coífeejales 
y personalidades significadas en 
el movimiento maurista. El señor 
Goícoechea, que presidía, pronun-
ció un dircurso explicativo, que 
duró más de tres cuartos de hora. 
Tras breve cambio de impresio-
nes, se acordaron por aclamación 
los siguientes acuerdos: 
Primero. Aprobar sin reser-
vas la conducta seguida durante 
el periodo de dictadura por el se-
ñor Goicoechea, con cuya serena 
y desinteresada actuaccíón han 
estado y siguen estando los reuni-
dos plenamente identificados. 
Segundo. ^Reiterar su inque-
biantable convicción monárqui-
co-constitucional, fundada, h o y 
como ayer, en la creencia—que 
los hechos ocurridos no sólo no 
han desvirtuado, sino que han for-
talecido—de que seríi insensato 
desaprovechar, para la inaplaza-
ble obra reformadora de que Es-
paña está necesitada, el arraigo 
i tradicional que en ella tiene la 
realeza. 
j Tercero. Reiterar asimismo su 
fe en la adhesión ciudadana, su 
consiguiente apartamiento de to-
I da dictadura y la necesidad de que 
los hombres de buena voluntad se ! 
i , 
i apliquen con preferencia a des-, 
i truir las causas —de todos conocí- ¡ 
das y por el maurismo cien veces 
! denunciadas—que motivaron e l 
golpe de Estado de 1923 y volve-, 
I rán si persisten y mucho más si se , 
i agravan, a justificar otros análo-1 
' gos. j 
! Cuarto. Defender la necesi-: 
I dad de que por el Gobierno se \ 
\ proceda a una revisión, serena e 
inspirada sólo en el interés na-
: cional, de la obra legislativa y de 
j los actos de gobierno realizados 
'durante el periodo dictatorial, y 
j a la exigencia de las responsabili- i 
! dades que procedieran, dentro de | 
cauces jurídicos; bien advertidos, ¡ 
, sin embargo, los mauristas de que ! 
' muchas de las desaforadas pro-1 
j pagandas que en tal sentido se i 
j realizan van exclusivamente en-1 
i cominadas a herir y desprestigiar j 
i los poderes más altos, a favorecer j 
¡el desorden, a mantener la in-• 
j tranquilidad de los espíritus y, en I 
; último resultado, a procurar la! 
I resurrección de ideas, agrupació-1 
• nes y procedimientos merecida y | 
j definitivamente proscritos. ¡ 
I Quinto. Apoyar decidida e i n - 1 
condicionalmente al Gobierno en : 
cuanto signifique, defensa de lav 
monarquía y del orden social y j 
restauración prudente y gradual ^ 
de las-garantías jurídicas y de las j 
libertades constitucionales. 
Sexto. Mantener abierto el es-i 
píritu para todo género de inteli-; 
gencias, permanentes o circuns-1 
tanciales, con cualesquiera agru-1 
paciones que participen de las 
ideaé fundamentales del mauris-[ 
mo y pugnen como él por la ins-1 
tauración de métodos nuevos en j 
la vida pública. ¡ 
L A C A M P A N A 
P R O C E D E N T E D E UNA Q U I E B R A , L I Q U I D A A MI-
T A D D E P R E C I O M I L E S D E G O R R A S Y 
S O M B R E R O S F I N O S 
U l t i m o s m o d e l o s ~ P r é e i o s i s i c r e i b l e s 
P R O X I M A E X P O S I C I O N 
Cuota mínima pa-| 
ra sostener la 
organización 
paritaria 
El ministro de Trabajo y Previ-
sión estima indispensáble —dice 
una Real orden que publica la Ga-
ceta del lunes-^-para el sosteni-
miento de la organización parita-
ria sin grave quebranto para él 
contribuyente señalánunas cuotas 
mínimas con el acuerdo unánime 
de la Junta Administrativa Cen-
tral, integrada por funcionarios 
de dicho ministerio y por vocales 
patronos y obreros del Consejo de 
Corporaciones. Los tipos adopta-
dos son los mismos con los que 
podían ser afectadas las tarifas de 
la contribución industrial y de co-
mercio y la tercera de Utilidades. 
Para ello se dispone: 
Que sobre las tarifas primera, 
segunda y cuarta dé i a contribu-
ción industrial y de comercio se 
perciba un 2 por 100 sobre la cuo-
ta al Tesoro y un 3 por 100 sobre 
la tarifa tercera de la mencionada 
contribución. En el caso de que 
un contribuyente satisficiera va-
rias cuotas por distintas tarifas 
experimentará el recargo corres-
pondiente a cada una de ellas; 
pero si la cuota le autorizara a si-
multanear varias industrias, sólo 
tendrá que abonar el tanto por 
ciento fijado a la tarifa en que es-
tuviera matriculado. En ningún 
caso la cuota podrá bajar de «na 
peseta. Esta cuota se considera 
invisible e improrrateable. 
La cuota que ha de percibirse 
sobre la tarifa tercera de Utilida-
des será del 2 al 2 y medio por 
'100, según lá importanciá de las 
localidades; para el percibo de es-
tas cuotas se atenderá a la última 
liquidación girada por la Hacien-
da pública. 
Este mismo sistema se aplicará 
a Barcelona hasta tanto se próvea 
a los medios que han de aplicarse 
para la creación y sostenimiento 
del Palacio del Trabajo. 
El ministerio acordará lo perti-
nente con las Provincias Vascon-
gadas y Navarra para atender al 
desarrollo y funcionamiento de la 
organización paritaria e n ellas 
existente. . 
A ü D I E N C I A 
La causa procedente del Juzga-
do de Montalbán, por el delito de 
estupro, contra Mariano Muñoz 
Capa, que debía celebrarse hóy, 
ha sido suspendida por la no com-
parencia de testigos. 
Interviene como defensor don 
Luis Alonso. 
Mañana se verá la causa proce-
dente del Juzgado de Albarracín, 
por tenencia ilícita de armas, con-
tra Benito Serrano. 
La defenderá el letrado don 
Pascual Serrano. 
R A T O 
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(Primer accésit de los Juegos Florales de la Corona de Aragón celebrados en Barcelona). 
LA DIMISIÓN 
Paris, 18.-En el debate sobre 
los presupuestos, el gobierno ha. 
sido derrotado en la Cámara porj 
286 votos contra 281. 
CRISIS TOTAL 
París, 18,—Después de confe-
renciar con el presidente del Con-
sejo señor Tardieu, quien, como 
Yo soy la que describen los artistas 
completamente ciega. 
Ciega que inunda con su luz sagrada 
los cielos y la tierra. 
Yo soy la vida 'de las almas grandes; 
sin mí, toda alma es muert.i. 
Donde yo vivo, todo es alegría, 
donde no estoy, reside la tristeza. 
Yo soy la luz que guía al ser humano, 
quien le da fortaleza, 
se sabe, se encuentra enfermo y quien lo anima en sus grandes sufrimientos, 
guarda cama por prescripción fa-1 quien le ayuda a llevar la cruz a cuestas 
cultativa, los ministros se han di- ¡ y quien disipa de la horrible duda 
rígido al Palacio del Elíseo para , las lúgubres tinieb.las 
poner sus carteras a disposición Soy la base de todas las virtudes, 
del presidente de la República. ¡ Sin mí, toda amistad, no es verdadera. 
Se hallan ausentes de la capital Sin mí, no existe el Arte puro y clásico 
los ministros señores Leigues, ! ni provechosas ciencias. 
Pernot, Henéssi y Cheron. | Yo soy el pedestal y los cimientos 
El vicepresidente del Consejo de toda humana y celestial empresa., 
y ministro de Justicia señor Lu-! Yo soy la imprescindible; 
cien Hubert entregó al presiden- y ay de aquel que en su pecho no,me lleva. 
-.Sin mí, no hay obra viva, 
^ n mí, toda obra es muerta. 
Sin mí, no hay más que hielo 
en almas y en conciencias. 
Mi valor es tan grande y tan divino, 
te de la República una carta con-
te* cebida en los siguientes términos: 
C «Señor presidente de la Repú-
blica. 
A consecuencia de la votación 
de esta tarde en la Cámara de' qUe en este mundo no hay quien Ip comprenda 
Diputados, tenemos el honor de De él hablar pueden los insignes mártires 
presentarle la dimisión colectiva qUe no temieron a hostigadas ñeras, 
del gobierno. ni a ergástulos, ni a potros. 
Le damos las gracias al señor ' ni a cruces, ni a cadenas, 
presidente por la benevolencia | ni a mujeres impúdicas, 
que nos ha testimoniado en todos ni a\ fuego abrasador de las, hogueras, 
los momentos. Yo soy^de la virtud de la esperanza, 
Le rogamos que acepte nues-l ei delicioso néctar, 
tros respetuosos saludos.» su celestial perfume 
Los ministros salieron del Pa- y ei jUg0 qUe [a nutre y alimenta, 
lacio del Elíseo. Aquel que va conmigo,^:;. 
Los reporteros han preguntado hallará con divina y santa fuerza . 
al ministro de Negocios Extran- a ]as sierpes e inmundos basiliscos, 
jeros señor Bnand si pensaba; 
volver a Londres para participar ! 
en las negociaciones de la Confe-
rencia naval. 
EUseñor Briand se ha limitado 
a responder: I 
«No voy a Londres.» 
Los periodistas han insistido, 
deseando saber si el ministro de 
Marina señor Leigues seguiría 
participando en los trabajos de la 
Conferencia naval, y el. ministro1 
de Negocios Extranieros respon-
dió: 




París, 18. —El( señor Doumer-
gue, presidente de República, ha 
aceptado la dimisión colectiva del 
gabinete y ha rogado a los miem-
bros del gobierno que. permanez-
can en sus puestos asegurando el 
despacho de los asuntos corrien-
tes hasta que tomen posesión los 
nuevos titulares. 
EN LA CAMARA 
FRANCESA 
LASbSJON D E L \ CRISIS 
Paris, 18.—El d-bnte de ayer 
en la Cámara de lo> Diputados se 
consideraba muy d-riicado.-
En el curso de la dis:ueión eí 
y hará que ante él humillen la cabeza 
el león, los*flaméiicos dragones, 
los chacales, los tigres y las hienas. 
Mi llamas amorosas son tan grandes 
que inundan purgatorio, cielo y tierra. 
Dichoso una y mil veces 
el que se abrasa en ellas, 
Mi poder es tan grande y prodigioso 
qüc ningún otro a aventajarlo llega. 
Yo divido las aguas de los mares, 
traslado las montañas gigantescas, 
hago brotar con milagrosa vara 
el agua de las peñas, 
resucito a los mueitos, 
doy al enfermo la salud completa, 
£é tn nsíoi mar en santo 
Lema: LUX IVlflGNH 
al que es humana fiera. 
Doy vigor, de Judit, al débil brazo, 
a Ester, la elevo a reina, 
ensalzo al que me ama 
y humillo al ser que me odia y me detesta. 
Yo, de los cielos, guardo 
la llave de sus puertas, 
y allí sin ir conmigo 
ningún mortal penetra. 
Mi constancia es tan grande 
que a expresarla en el mundo nadie acierta, 
no puede con ninguna compararse, 
pues mi constancia siempre ha sido eterna. 
Yo doy al que sufre injustamente, 
el consuelo en sus penas, 
quien haee levantar la vista al cielo, 
quien las lágrimas seca, 
quien resigna y da paz al desvalido, 
y conforta al herido que se queia. 
La que ilumina al pecador contrito^ 
la que estimula a perdonar ofensas, 
la que vibra en la voz del que a Dios canta 
o. en la de aquel que humildemente reza, 
en el cerebro del insigne sabio 
y en el numen sagrado del poeta. 
Mi dulzurr es tan grande,y exquisita, 
que la de los panales no le llega. 
Yo dulcifico toda la amargura 
que el gran sufrir al hombre lo marea, 
haciéndole pensar en el Dios Santo 
en Aquel que ha*de darnos vida nueva, 
si sufrimos por El con amor grande 
sus castigos o pruebas. 
Yo doy felicidad indefinible 
al que adicto me sea 
y en mis brazos lo llevo, 
del trono del Dios vivo a fá presencia. 
Más, al que ni en el pecho ni en el alma 
a mi jamás me lleva, 
será el más desgraciado 
que viva aquí en la tierra, 
y al que mi luz no quiso en este mundo, 
tras su muerte, hallará sólo tinieblas, 
agonía espantosa y humo denso, 
crujir de dientes y desdicha eterna. 
S e r v i c i o s r e a n U ( 
d a d o s 
^ 1̂  
El sargento del pUe 
Guardia civil de Santa Euv 
raumea a este Gobierno civ, 
el servicio de automóvil ^ 
el transporte de viajeros T Para 
cha localidad y Checa (Q ^ 
jara), suspendidos causadei^' 
poral ce nieves, ha sido 
do, haciéndose aún con 
dificultades. 8rai)^ 
illllllilllllllHllliltlIlllllllltillllllllllllllliiiritiiifiio,,, 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
IIIIIIIIIIIIIÜ 
e o í l z a c l o n e s de Bolsn 
Hombres, a quienes Cristo ha redimido 
con su sangre preciosa, santa, excelsa... 
No prescindáis de mí, pues soy la escala 
que conduce a la dicha verdadera. 
Yo soy la salvación de los mortales... 
Yo soy del hombre guiadora Estrella... 
Dejad que os ilumine... 
Dejad que os lleve a la divina Diestra. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza. 
ministro de Hacienda intervino 
en varias ocasiones contra inicia-
tivas dé algunos diputados que te-
nían por objeto solicitar disminu-
ciones en los ingresos, sin contar 
para ello con otros recursos com-
plementarios. 
La regla suprema del gobierno 
consistía en no alterar el equili-
brio del presupuesto. 
Algunos diputados hicieron uso 
de la palabra, considerando insu-
ficientes las reducciones acorda-
das en los impuestos. 
El señor Cherón señiló la nece-
sidad d- amortiz ir la deu id, y 
evocó la sitaició.i ex :e jeional en 
que se ercoritrabi el gobierno en 
la actaalid id ¿i coasecu encia de la 
ausencia, por enfermedad, de su 
jefe, el señor Tardieu. 
Al principio del debate sobre la 
ley financiera del ministro de Ha-
cienda señor Cheron obtuvo un 
voto de confianza con 20 votos de 
mayoría. 
Luego tuvo un fracaso parcial, 
sin haber planteado previamente 
la cuestión de confianza, y por úl-
timo fué vencido en la votación 
sobre el articulo previendo una 
reducción en el salario de las mu-
jeres casadas del impuesto sobre 
los beneficios industriales y co-
merciales. 
¿SEGUIRA TARDI.Kü-
París, 18.—Se ha dicho en los 
círculos políticos que continuará 
al frente del Gabinete el señor 
Tardieu, sustituyendo, a los seño-
res Loucheur y Cheron. 
En lugar de éste iría a Hacien-
da Pietri, el actual ministro de 
Colonias; pero no se puede des-
echar la probabilidad de que in-
gresaran los radicales en el Go-
bierno, y en este caso la sustitu-
ción abarcaría más carteras. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
i 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 l/2 Por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . 
i 4 ,/2 POr ÍOO-
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . • pesetas 
Azucareras preferentes. . . • 
> ordinarias . . • • 
Telefónicas preferentes . . • 
» ordinarias. . . • 
Petróleos . • 
Explosivos .pesetas 
Nortes ' . • * 
Alicantes * 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
100. . . . - ^ 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . • • • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . • • • 
Id. id. id. id. 5 '/2 Por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por lOO. . • • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro,» 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. • • • 
Trasatlánticn 6 pòr 100,192U. 
6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos ' ' 
Liòras * ' 
Dollars 
Liras k 
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